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ABSTRAK
Sebagian besar ibu yang  tidak melalukan imunisasi bayinya karena khawatir
terjadi demam pada anaknya dan pengetahuan yang salah mengetahui KIPI DPT.
Berdasarkan data dari Riskesdes 2010 angka drop out cakupan imunisasi DPT
combo adalah 4,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
pengetahuan ibu tentang KIPI DPT di Desa Bantiyan Kecamatan Klampis
Kabupatn Bangkalan Madura.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua ibu yang membawa anaknya untuk melakukan imunisasi DPT
sebesar 30 orang, dengan besar sampel 30 responden yang diambil secara total
sampling. Variabelnya adalah pengetahuan ibu tentang kejadian ikutan pasca
imunisasi. Pengumpulan data dengan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif
serta disajikan dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruhnya 25(83,3%) berpengetahuan
kurang dan sebagian kecil 5(16,7%) orang yang mempunyai pengetahuan cukup.
Simpulan penelitian ini adalah hampir seluruhnya mempunyai pengetahuan yang
kurang tentang kejadian ikutan pasca  imunisasi DPT. Diharapkan masyarakat
bersedia dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti pemberian imunisasi.
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